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BALANCE DE SITUACION EN 31 DE OCTUBRE DE 1936 
A C T I W Q 
2á|a j Bancoi 
.^féstaioss de metálico 
préstamos de abone» y temUlas 
Deudores a 30 días-
Aiiaataeenes y Depósltosj 
de existencias de abonos y 
Yálores y Fond<^ públicos .. 
•Jíanuebles 
Mobiliario e instalación 
"barias cuentas 
illas... 
MOMmAUJSï BfgÓsitOg para garantías.. 










11. ©74 ..276'98 
P A S I V O 
C A P I T A L 
Fondo para fluctuàeión de Calores 
Fondo de reserva especial s»****. 
Suministros: 
Acreedores hasta el pia ió dé un mea 
* • • de tres meses... 
* a mayor pïàm »...*..„.....,...... 
Cuentas corrientes 
Caja de Ahorros ..................w*....^.».....». 
Servicio Nacional de Crédito AgriCòla..., 
Varias cuentas 
Pérdidas y ganancias ..... 
.NOMIHALESr Depositaatés 














ZARAGOZA, 31 de octubre de 1936 
I I . PRESIDENTA 
FEAMCISCO BEBHÁB PARTAGAS 
E L GERIJÍTÉ. ' • 
MARIANO BAüLtJZ 
t a ASOCiACSOÍf, D ï t LABEÀDORES D E ZARAGOZA, en sa aspecto ecoaémico, es primordiáiiftéíift um OtopmiÚfà Úé Crédito «ne m i l » 
dUwr» 4e asas aaoóadot 7 I» eatrega a préstamo a otros que lo necesitas. Para beneñdaf a todos, áh&m « los iiapoaeaies m iaterte 
elevado y sobra a los prestatarios un rédito mòdics» 
Com® tete earástef .coopcraíiiro es opaesto a toda especulación, y lacro, la Asociación cumple su aalitóa i s feetaiSaf el fiíàxlMè b«i»«fitio fcl «Silt, 
«00 la' forautetán de sa capital que sirva de garantía a los imponentes! pero este capital) lo va formando .le£taa»eat« perquè ?a fiaátldad (Wélál 
co es realizar cuantiosas gansadas. • 
M O V I M I E N T O DE S O C I O S 
Exisieacia es 30 de septiembre de IS38 . . 
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d e ¡ u é ü c i a 
L a contienda bélica que ha agi-
tado y agita todavía a España, oun-
qne por fortuna tenga ya sus días 
contados, ha traído consigo un triun-
fo glorioso total y absoluto de los na-
cionales españoles sobre los marxis-
tas moscovias. 
L a victoria ha sido determinada 
por factores de dos categorías: morales y materiales. De los 
primeros, aunque más elevados y más decisivos que los se-
gundos, nada hemos de decir aquí por considerar tan impor-
tante cuestión fuera de lugar y del alcance de nuestro B O L E -
TIN. Entre los segundos, aparte la valia y arrojo heroico de 
los insignes caudillos que han luchado con dificultades que 
la técnica guerrera califica como casi insuperables, y que han 
sabido conducir a las tropas de triunfo en triunfo en medio 
del entusiasmo creciente de los soldados, figura como muy prin-
cipal la parte importante que variasr egiones españolas han 
tomado en el movimiento. 
Navarra, Aragón y Castilla la Vieja fueron las primeras en 
levantarse como un solo hombre, y prescindiendo de toda mira 
egaista y con el pensamiento puesto en nada más y en nada 
menos que en España, abandonándolo todo y exponiéndolo todo 
se lanzaron allí donde la defensa de la Patria les reclamaba. 
Dignas de alabanza y premio son las provincias y regiones 
que así obraron, como son dignas de desprecio y castigo las 
que, llevadas de sentimientos separatistas y extranjerizantes, 
pretendieron, insensatamente, dejar de ser España y presenta-
ren sus armas en eontra de la Patria poniéndose de parte del 
marxismo, siguiendo las inspiraciones que recibían del infier-
no moscovita, que no contento con haber sumido a Rusia en el 
caos pretendía hacer lo mismo con España. 
En la pelea, Navarra, Castilla y Aragón experimentaron la 
pérdida irreparable de muchos de sus hijos de todas las clases 
sociales que, en heroísmo magnífico, rivalizaron en el noble 
afán de dar su vida por la Patria, y en el sacrificio tocó quizá 
la peor parte a Aragón, que pasó por el dolor de ver su suelo 
invadido por los separatistas catalanes, en vergonzoso contuber-
aio con aventureros y bandidos de distintas procedencias ex-
tranjeras que con verdadera saña se han dedicado a robar y 
destruor cuanto encontraban a su paso, y así, lo mismo en Za-
ragoza que m Huesca y Teruel, son muchísimos los daños 
Editorial 
causados y muchas las familias que han sufrida expoliaciones 
que las llevan a la ruona. Los ganados han sido robados y 
transportados a Cataluña y lo mismo les ocurrió a la harina, 
trigo, aceite, azúcar, vino, hortalizas, etc., ets. y cuantos bienes 
muebles hallaron a su paso los separatistas. Todo fué a enri-
quecer la región catalana. 
Pero no se limitaron a eso solamente los daños materiales 
que Aragón ha sufrido con gusto por su Patria, Los forajidos! 
en su odio a España, sabiendo que Aragón era firmísimo ba-
luarte consustancial con ella, se cebaron en el suelo aragonés 
talando plantaciones de olivar, frutales y viñas, destruyeron 
valiosas e importantes obras de riega, incendiando cuadras, 
esta.blos. graneros y construcciones rurales de toda índole que 
hallaban a su paso y sembrando la ruina y desolación en toda la 
zona aragonesa que lograron pisar. • 
E l patriotismo de los aragoneses que dieron las vidas de 
sus propios hijos y que ofrendaron a la Patria cuanto oro, ga-
nados y víveres disponían, aguantó paciente y sereno la hu-
millación, seguro del triunfo final, que ya está a muy poca dis-
tancia, {fbesto su afán en servir a la Patria. • 
Estos modestos y sufridos españoles, que han dado a la 
causa cuanto tenían; estas regiones aragonesas que han sufrido 
la vejación de verse expoliadas por bandidos extranjeros ayu-
dados por las hordas que llegaban de Cataluña, se han hecho 
sin duda merecedoras de que en plazo muy próximo, al lograr-
se la pez e iniciarse en ella la organización económica de la 
nueva España, mediante impuestos de guerra y contribuciones 
extraordinarias que habrán de satisfacer las regiones rebeldes 
ai Gobierno del Estado español, en cuantía tanto mayor cuanto 
mayores sean la resistencia y daños que hayan producido, se 
reparen en todo lo posible los destrozos y perjuicios que las 
regiones traidoras hayan causado a las leales a España, a fia 
de que los agricultores no se vean privados de los medies de 
ganarse con su trabajo honrado su sustento legítimo y de se-
guir trabajando en la agricultura con nuevos bríos y entusias* 
mos por la prosperida de la nación. 
Seguro de la justicia que ha de reinar en la nueva España, 
el labrador mira sereno el porvenir, puesta su total eenfianza 
en las palabras del insigne caudillo que dijo que el movimiento 
.glorioso del Ejército venía precisamente en ayuda de los hu-
mildes y de los trabajadores, y como trabajador y como ha» 
milde no duda que tendrá justicia el agricultor aragonés. 
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La situación anormal por que atraviesa España influye 
y condiciona todos los órdenes de la vida nacional y entre 
¿ los seguramente es el económico el que resulta más hon-
damente perturbado, quizá por la complicación que es pe-
culiar a los fenómenos de la economía. 
Pero esa dificultad no es razón para soslayar el asun^ 
fe dejándolo en el abandono, sino que, antes al contrario, 
ella misma ha de ser el incentivo que nos lleve al estudio 
de soluciones concretas que nos permitan triunfar y salvar 
in, situación satisfactoriamente, ya que, por fortuna, nin-
guno de los problemas económicos que la nación tiene 
ftenteados es insoluble ni mucho menos. 
Ea el aspecto agrícola, que merece para nosotros pre-
ocupación preferente, hay una cuestión que precisa tener 
muy en cuenta ya que ella influye notoriamente en el resto 
de la economía del agro por la ligazón que existe en todos 
los órdenes y ramas de la misma. Y claro es que todo aque-
llo que modifica de algún modo lo economía agrícola in-
flttye en el mismo sentido a la economía naeional. 
Una fase importantísima de la economía, a cuyo es-
tudio dedica atención, pdeférente la ciencia^ económica, es. 
la de la "circulación" de la/riquezas o bienes logrados 
mediante la "producción". • 
En las sociedades modernas en que vivimos, la especia-
lización del trabajo, que ha, sido consecuencia del perfec-
cionamiento de las mismas, ha dado como consecuencia 
t i que cada individuo o cada familia, si se prefiere enfocar 
así la cuestión, no produzca sino muy pocas de las cosas 
que necesita para satisfacer sus necesidades, pero en cam-
bio produce estas cosas en cantidad muy superior a lo que 
de ellas pudiera consumir, y desprendiéndose de este so-
brante logra mediante él obtener de otros, que a sü vez 
producen otras cosas, aquellos bienes u ob jetos que necesita 
ptro que no produce. 
En las épocas primitivas todo estd ocurría medíante 
el "cambio" directo, es decir, lo que los economistas han 
ilamdo el "trueque", pero pronto se vió muy palpable la 
conveniencia de evitar el tener que buscar a quien tenía 
lo que cada uno necesitaba y carecía, y entonces se ideó 
el introducir en el "cambio" una mercancía intermedia 
que se aceptaría o se cedería en proporción equivalente al 
"valor" de la riqueza con la que se cambiaba. 
Así nació el "dinero" después de algunas vicisitudes 
que no hemos de analizar, y la nueva "mercancía interme-
dia" adquirió pronto, a causa de su comodidad misma, 
m desarrollo y prepcod^ancia tal que hoy no se concibe 
un país civilizado uin eüa y solamente algunas tribus, y hay 
que buscar las más atrasadas, utilizan aún el trueque pr i -
mitivo. 
En cualquier nación moderna, la desaparición total o 
parcial del dinero existente crea como consecuencia una 
situación anormal en la circulación de la riqueza, la cual. 
como prácticamente el cambio directo ya no existe, queda 
"estancada" e inútil para cumplir los fines para que ha 
sido creada. 
Actualmente en España, el atesoramiento inseníaío de 
los pusilánimes, los robos de las hordas marxistas y la di-
ficultad de funcionamiento, que es natural y lógica, de 
ciertos organismos, origina una falta de dinero disponible 
que entorpece la circulación de las mercancías de modo 
considerable y es necesario e imprescindible evitar de mo-
do eficaz los atesoramientos que son causa de que, existien-
do cantidad suficiente de dinero para las necesidades ac-
tuales,, se presente una escasez artificial provocada por la 
razón que apuntamos. 
Hay que perseguir esa conducta lamentable de los que 
no tienen ningún motivo para temer por sus intereses ni 
ningún derecho a tener ese miedo cuando los que están 
en el frente no lo tienen a perder su propia vida defen-
diendo a quienes están en su casa dedicados tan sólo a sus 
mezquinas y absurdas preocupaciones impropias de un 
buen patriota. 
E l Gobierno ha dictado medidas para impedir el ate-., 
soramiento de la plata. La determinación no puede ser 
más justa. Si todos encontramos lógico que no se consien-
ta la tenencia de armas, en manos de los particulares, 
que puedan representar un peligro para la colectividad, 
análogamente hemos de entender que es intolerable el al-
macenamiento inútil de monedas que redunda en periui* 
cío evidente de la nación. Y si en el caso de las armas 
se ha llegado al registro domiciliario por exigirlo así la 
seguridad pública, en el caso de la moneda habrá que lle-
gar a idéntico extremo si así lo exige el bien común, y 
claro es» que si el delito se sancionó fuertemente, con la 
misma energía habrá .que proceder en este último caso. 
De otro modo serían graves los daños que se podían 
acarrear a la economía nacional. 
Seguramente, así lo esperamos todos, el buen sentido, 
el patriotismo, y hasta el egoísmo bien entendido, si otrW 
tazón más noble no existiera, se impondrán en el animo 
de todas las personas de buena voluntad, que son por 
fortuna las más, y con ello se logrará salvar la situación 
hasta que llegue el momento, ya próximo por suerte, en 
que la paz traiga a España la prosperidad que se merece 
y que sin duda alguna ha de lograr. 
Concretándonos a la clase labradora, el agricultor se 
encuentra con que no puede vender sus productos con los 
perjuicios consiguientes, a la vez que deja de ser consu-
midor, con el daño correspondiente a los demás. Próxima 
está la campaña remolachera y es necesario que para ella 
exista en circulación cantidad necesaria de dinero, a fin 
de evitar los perjuicios que en caso contrario habrían de 
sobreveríir. • 
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£a impotUancia d& la A§*úultuM 
m l a 
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Semanas, meses de pasión sufrirá España hasta el día 
magnifico de su resurrección. Mientras tanto, los que no 
sufren en sus carnes el martirio, los que sólo ponen en 
la gloriosa y sangrienta epopeya su esfuerzo, el hombro 
en que apoyar la cruz-símbolo que ha de alzarse en el 
pináculo de la reconquista de todos nuestros valores ra-
ciales, no regateen sacrificio y al recorrer la calle de amar-
gura que a España le obligan a recorrer quienes la ven-
dieron a sus egoísmos, mediten. 
Mediten en que España quedará falta de brazos, falta 
de dinero, con sus valores moviliarios destruidos. 
E l despojo ha sido inaudito, sin precedentes én la his-
toria ; pero también España es un pueblo que no tuvo en 
el dorado libro de las naciones otra que pudiera rivalizar 
ton ella en resistencia heroica, en fuerzas espirituales ca-
paces de lograr la resurrección que habrá de menester. 
Meditemos, pues; meditemos en la manera de lo-
grarla. 
Se llevaron el oro, nuestro oro, el que se almacenó-
en los sótanos del Banco de España, respondiendo a un 
trabajo acumulado por todos los españoles en sus dife-
rentes actividades y puesto en circulación con unos bille-
tes a los que ese oro, robado, respondía. 
Destruyeron millares y millares de edificios, venera-
bles piedras miliarias de nuestra historia unos, forjas de 
inteligencias y de elementos productores otros, hogares... 
los más. 
Hijos de trágico monipodio, entraron a saco en las cá-
maras acorazadas de los Bancos, robando de ellos oro, 
plata, alhajas y cuantos documentos certificasen una pose-
sión legítima. 
Todo lo despojaron, todo lo destruyeron... Pero lo que 
ro han podido destruir, lo que no han podido llevarse de 
España—aparte de los valores morales, nuestro principal 
patrimonio—ha sido la tierra, la tierra española, esa tierra 
bendita de nuestra Patria que ni aun en medio de esta 
espantable tragedia deja de producir. 
Meditemos, sí, meditemos y nuestra meditación dará 
por resultado volver hacia esa tierra los ojos gritando: 
j Campos de España, fértiles campos españoles, los que 
son nuestros por derecho divino como dote espléndida 
de Dios a esta península de sus preferencias y por dere-
cho de reconquista, ya que Dios, sin duda para probar 
nuestra fortaleza, permitió que tuviéramos que recon-
quistarlos ! ¡ España: en esos campos están tus fuerzas 
reconstructivas, en esas tierras está el oro con que podrás 
sustituir el que te han robado; en esas tierras, en fin, están 
las posibilidades de tu futura grandeza 1 
Pero también la tierra ha, sufrido y no basta decii? 
que en ella está nuestra salvación, sino que hace faltà 
ponerla en condiciones para que lo sea. 
Es preciso que el labrador pueda hacer producir esá 
tierra para que dé su máximo de rendimiento, que los 
productos de nuestros campos sean de la mejor calidad 
y que esos productos tengan la máxima apreciación. 
El labrador está. empobrecido, le faltan medios y lo 
primero que hay que hacer es proporcionárselos. E l cré-
dito, ese gran resorte de la producción moderna, debe de-
jar sentir sus múltiples beneficios sobre el labrador, pero 
no derramando a voleo, a través de una burocracia pro-
badamente ineficaz, sino aprovechando aquellos organis-
mos cuya larga y probada experiencia les proclaman aptos 
para ello. Amparados por el crédito, los labradores espa-
ñoles justificarán ser elementos básicos para la reconstruc-
ción nacional. 
E- oro tomará a España, gracias a nuestros campos, 
A cambio de nuestros perfumados vinos, de nuestras ex-, 
qjisitas frutas, de nuestros balsámicos aceites, vendrá É 
España el oro en liras, marcos, dólares o libras esteo 
linas. Mas para ello hace falta revalorizar los productos! 
del campo, comprender que la abundancia ha de partir de 
ellos para que a todos llegue. E l 6o por ciento 4e lüi 
renta nacional correspondió hasta ahora al campo y 
ese tanto por ciento, de hoy en adelante, tiene que seç 
mayor en beneficio de la Patria. 
La falta de brazos se notará, más que en parte algu-
na, en el campo. Para suplirlos hará falta dos fórmulas; 
una, la descongestión de las ciudades, beneficiándose coa 
ello el problema del paro; otra, la superación de la téc-
nica agrícola, sobre todo en lo que respecta a la pequeña 
maquinaria, la más apta para nuestras pequeñas parcelas 
de huerta. 
Que España resuelva con eficacia el problema del cré-
dito agrícola, que revalorice los productos del campo y 
que mejore la técnica agrícola y habrá dada el gran paso 
hacia su prosperidad y grandeza. 
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Continuando el estudio de cómo comprenden y resuel-
ven los importantísimos problemas a que dan lugar las 
asociaciones profesionales las modernísimas doctrinas e 
instituciones denominadas "totalitarias", y dejando atrás 
"lo de Rusia", hemos de hacer un examen rápido y en 
grandes líneas de los acontecimientos y de las institucio-
nes de la gran nación italiana. 
Allí hubo también un año trágico, el de 1920, con la 
consiguiente ocupación de fábricas y fincas, violencias, 
atropellos y desórdenes de. todo género, aunque sin que 
se llegara a desencadenar la guerra civil, gracias a los fas-
cistas. Estos fascistas, movidos por un espíritu combati-
vo que les llevaba a una acción inmediata contra el inter-
nacionalismo de los socialistas y comunistas "vendidos a 
Rusia", contra la debilidad y la desmoralización de los 
partidos gubernamentales, , envenenados de liberalismo y 
democratismo y contra el intelectualismo pacifiesta de los 
catódicos sociales, enemigos de toda acción violenta, atra-
jeron hacia sí una gran parte del pueblo, que, dejándose 
llevar del natural instinto de conservación, vió en ellos 
la salvación de la patria. Bajo el influjo de esa masa que 
se le había incorporado, el fascismo rectificó sus tenden-
cias y cuando en 1922 ocupó el Poder afirmó la subordi-
nación de todas las clases al interés nacional y estableció 
Un sistema de gobierno todo acción y eficacia que no admi-
te ni la oposición ni la discusión. 
Según la "Carta del Trabajo", la organización sindical 
o profesional es allí libre, pero solamente el sindicato le-
galmente reconocido y sometido al control del Estado, y 
que tiene por lo tanto ciertó carácter oficial, disfruta del 
derecho de representar a todos los patronos u obreros, de 
tutelar sus intereses frente a los Poderes públicos y a las 
demás asociaciones profesionales, de estipular contratos 
colectivos de trabajo, obligatorios para todos los patronos 
y obreros aunque no pertenezcan al sindicato, de imponer-
les contribuciones y de ejercitar respecto de ellos funcio-
nes delegadas del Gobierno. Es decir, que las decisiones 
de los sindicatos oficiales son obligatorias para todos los 
profesionales, que además tienen que contribuir a su sos-
tenimiento con las cotizaciones que se les señalen. 
A pesar de que la ley admite la constitución de sindica-
tos no oficiales, ciertos hechos, como la disolución de los 
católicos en 1931 sin que les sirviese de nada la protec-
ción del Concordato, ponen en duda la existencia de la 
libertad de asociación en Italia. 
Por disposición de la ley, los sindicatos que podemos 
calificar de oficiales se agrupan en nueve Confederacio-
nes Nacionales, cuatro patronales, cuatro obreras y una 
de profesionales y artistas que no pueden ser comprendi-
dos entre los obreros o los patronos. De ellas coresponden 
a la agricultura una Confederación de sindicatos patrona-
les y otra de obreros. Las respectivas Confederaciones 
son entidades, autónomas que se dividen a su vez en or-
ganizaciones regionales y locales. En realidad no puede 
haber en cada rama de la actividad económica más que 
la Confederación establecida por la ley, como fto puede 
haber en cada localidad más que un solo sindicato de pa-
tronos o de obreros. Sin embargo, según parece, - la ma-
jor ia de los patronos y de los obreros están fuera de estos 
sindicatos oficiales. 
Existen además allí las "Corporaciones" constituidas 
por la ley de 5 de febrero de 1934, tomando como base 
las riferentes ramas de la producción y de la actividad 
colectiva. Comprenden tres grupos: el primero de ellos, 
muy interesante para nosotros, formado por las siguientes 
corporaciones: Primera, Corporación Nacional de la ce-
realicultura ; segunda, de la horto-fructi-floricultura; ter-
cera, de la viti-vinicultura; cuarta, olivarera; quinto, re-
molachero-azucarera; sexta, de zootecnia y pesca; sépti-
ma, de la madera, y octava, de los productos textiles. Se-
gún la ley, las corporaciones se hallan integradas por los 
sindicatos patronales y obreros reconocidos por el Esta-
do, que hemos denominado oficiales, y en sus organiza-
ciones locales, provinciales y nacionales hay, además de 
representantes de ellos, otros de los técnicos y del partido 
nacional fascista. He aquí, por ejemplo, la composición 
del Consejo Nacional de la Corporación de Cerealicultu-
ra: siete representantes de los sindicatos de patronos y 
otros siete de los obreros dedicados al cultivo de cereales; 
tres de los patronos y otros tres de los obreros, por las in-
dustrias de molinería, de pastas y de pastelería; uno por 
los patronos y otro por los obreros panaderos; dos por los 
patronos y otros tantos por los obreros empleados en d 
comercio de cereales; un representante de los técnicos (in-
genieros, peritos, etc.); otro por las cooperativas y otro 
por los artesanos que dedican su actividad a la cereali-
cultura e industrias y comercio derivados de ella. La d i -
rección, presidencia e inspección de las corporaciones per-
tenece al Gobierno, que la ejerce mediante el ministro de 
las Corporaciones y los funcionarios dependientes de él. 
Las Corooraciones han sido establecidas con el fin de 
concretar la solidaridad y de constituir una especie de sín-
tesis de las distintas clases que participan en la produc-
ción, de evitar y resolver los conflictos sociales y de for-
mar en lo porvenir una organización nacional que puede 
llegar a tener carácter político. 
¿Qué juicio se ha formulado de la organización actual 
de Italia? Tal vez se la censure por su excesivo interven-
cionismo y complicación burocrática que hace pesar sobre 
el pobre contribuyente una carga abrumadora, la cual es 
causa principal del encarecimiento del coste de la vida; 
pero tampoco se escatiman las alabanzas a esa organiza-
ción, toda acción y eficacia, que ha conseguido que las dis-
tintas clases subordinen sus intereses al alto interés del 
Estado, que ha incorporado a la vida pública a todos los 
elementos sociales, inculcándoles un nacionalismo impe-
rialista arrollador merced al cual Italia ha conseguido ele-
varse sobre las demás naciones. 
SANCHO BRASED 
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E l dinero sólo es tuyo cuando 
lo inviertes en algo de interés 
• propio y de- interés general. 
¡ E l dinero! La ambición de ganarlo, es 
legítima; la ambición de retenerlo, bas-
tarda. ' ' 
- Cuando más seguro -creas tenerlo, cuan-
do más cerca de tí lo guardes, menos tuyo 
será el dinero. 
Los billetes, son papel impreso; hs-mo-
nedas, oro, plata y cobre acuñados. 'Rete-
nidos en tu casa no te darán pan si tienes 
hambre, n i ropa si padeces de frío. E l bi-
llete y las monedas son tuyos cuando con 
ellos adquieras algo o cuando los pones en 
circuL·ción para que con ellos puedan los 
demás adquirir lo que precisan. 
Si ganas dinero, gasta lo necesario y pon 
en circulación él resto para que otros pue-
dan satisfacer, sus necesidades de momen-
to, contrayendo contigo una deuda,-agra-
decida con un interés y asegurada con una 
garantía. Cuando no ganes lo bastante aquei' 
a quien prestaste el dinero, te lo devolverá 
y el mismo dinero que salió de tus manos 
tornará a ellas, habiendo cumplido su fun-
ción social, que es el verdadero valor del 
dinero. 
¿Que nú sabes cómo entregarlo ni a 
quién para asegurar su interés legitimo y kt 
garantíaf Llevà el dinero a la Caja de Aho-
rros de la A S O C I A C I O N D E L A B R A -
DORES D E Z A R A G O Z A . La entidad 
obrará por t i , asegurando la garantía que 
necesitas. E l dinero no estará contigo, pero 
será más tuyo que encerrado en tu alcoba. 
JlíantaB p'á los 
idicos 
En el carasol se está bien; apenas si, por el tiempo qttc 
hace, se conoce que nos hallamos en noviembre. No W í o 
fríos entodavía y en eso no acertó el refrán que dice que 
un mes antes y otro después de Navidad, el invierne és 
dt verdad. Si continúa la bonanza, el campo irá perdiendo, 
porque año de nieves, año de mieses y de otros bienes, pero 
irán ganando nuestros soldadicos que luchan en los frentes, 
que no pasarán frío y en cambio podrán repartir " l eña" 
a los rojos. 
Claro que si abura' no hace- frío, pronto lo hará; qwe el 
invierno está presto, según el calendario, y si diciembre no 
irae frío lo traerá enero, que aun es mejor, ya que si núva 
en enero, no hay año fullero, y es preciso que este año sea 
güeno, güeno de verdad, pa que el labrador pueda i r t i -
rando. 
Pero hablando del invierno el pensamiento se va hacía 
los zagales, que han de pasarlo en las trincheras s! antes 
no ganan, y. como en invierno no hay amigo como una cap», 
al decir del dicho, ya tenga preparadas unas manticas p'a 
enviárselas y que se abriguen. 
Todos, todos tenemos que mandar mantas a los frentes 
p'a que luchen los nuestros abrigadicos, que cada cual sien" 
te el frío, como, anda vestido, y ellos los pobreckos, mien-
tras nosotros tomamos el sol u nos metemos al amor de tas 
brasas en la banca del hogar, es posible que echen de me-
nos la brazada de aliagas, por aquello de qm, la lumbre 4t 
llama, calienta el cuerpo y alegra él alma. 
E l alma de nuestros soldadicos se alegra con la idea de 
que luchan por una España grande, pero que no les falten 
las manticas p'a que no añoren la lumbre de nuestras fo-
gatas. 
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B U C Ó L I C A 
1 a 
1a Be*4séa d« 
¡Pastorcieo! 
silbo claro áe la sierra: 
copla larga de ios montes 
con arrullos de cadencias. 
¡Pastordco! 
eónjo sientes, tú, la guerra; 
cómo notas en el aire 
qne es otro aire el de la selva 
porgue ves, allá, a lo lejos 
relumbrar la carretera. 
bay 
éB te mesés de la 
y i 
éebalo^ de las estrella^ 
Van pasando los cañones; 
van pasando las banderas 
de oro y púrpura, brillando, 
como brillan las centellas. 
Tú ¡as miras; tú las sientes; 
tú las quieres; tú las besas 
con el canto estremecido 
de tus coplas más ligeras 
que las vividas alondras, 





Ae la rota y vieja puerta 
a -quien ves por 
cuando pasas a i 
ciare de te sierra; 
canta a 
de las 
¡ ¡PastorcicoU ya hace frío; 
por la noche, ya refresca; 
cuando quemes la retama 
y se agranden tus hogueras 
ya verás cómo se arriman 
amorosas tus ovejas 
ñe la 
en tík seivai 
?amo de colores 
que la bandera 
s fe Vlrgexu 
I . SAN NICOLAS FRANCIA 
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« a tíaou 
® tí© ^Q®^c^** « i ©I bombee popular áe 
teda a q t ^ a ecmt^ca de Aragé»; soltero, ya entrado 
m aücxs, en toda m irida había on solo amor: d que 
por su toa **EI Hondo", di mfe rico oMvar de 
tuda la contornada. 
Mis oIívicas-soKa ^ d r nuestro hombre, de ahí el 
mote ^ne is pus^ran-HiMi tm sfe de aceitó. Pero, ri-
tiaez, I porque cuido las pkmticas como naide en ü 
•I I f i sgnaj, m fiemo en abundancia, ni un bueà 
m {«imavera, ai di deshierbe en serano, 
y fe maol í fa m nivterno k s falta, Cuidadicas 
^ t á a , como s e ñ o r i t a de casa grande. Por eso predo-
©en, ridie^, pm mo producen más qué denguna. Si los 
arbó leos son mesmamente que las presmias i dales 
buen condumio, teñios aseaus y los verás majos f 
fuertes p'ai trebajo, que en el casó, de mis plantkas, 
es echar oBvas«,. 
No dejaba el bueno de **Oïmcasr* de visitar «m 
®Qk> día Hondo**, mirando y remirando las plan-
tas, arreglándoles el riego y quitando- a ésta un brote, 
a aquélla mi musgo y a la de más allá vma hierba cre-
cida junto al tronco y a la que no llegó la reja o la 
azada. Contemplando su finca se estremecía de placer. 
E n verdad que daba gloria ver aquellos centenares de 
olivos tan simétricos, tan frondosos, tan bellos. 
U n día corrieron por el pueblo noticias alarman-
tes. E l trágico incendio de la guerra d vil, una guerra 
espantosa prendía voraz en los pueblos de la contor-
nada. Aquel era pueblo sin hiél; la política pasaba so-
bre él sin apasionar a nadie y como era un pueblo 
tranquilo estaba desarmado. 
Los rojos se acercaban. E l incendio y la ruina 
acompañaba a la bandera roja en nombre de cuyo ex-
tranjero pabellón luchaban sus hordas. Había que 
defenderse. Pero, ¿cómo? ¿ C o a qué armas?». Y la 
gente huyó empavorecida. 
Solo, completamente solo, quedó en d pueblo d 
tío "Olivicas". E l no abandonaba a nadie su tierra, 
sus olivicos, aquellos oli vicos que tanto trabajo y tan-
tos afanes le hablan costado de criar. Los defen 2 
si, los defendería a palos, con las uñas, con los dien 
como defiende el animal sus cachorros, como deñen e 
la abeja su colmena. 
E l tío "Olivicas" se encaminó hacia " E l Hondo". 
Hasta él llegaba el clamoreo de las turbas que avan-
zaban sin enemigo; 3ra divisaba entre los árboles las 
primeras figuras humanas—si humanos eran—de ia 
l e ja ; ya llegaban a la finca... 
Días después, pocos días después el pueblo fue 
reconquistado para el pabellón nacional, para k autén-
tica bandera española. Los vecinos tornaron a sus ca-
sas, que no habían sabido defender, casas que presen-
taban las huellas del más cruel bandidaje. 
—¿Dónde estará el tí© "Olivicas"—se pregunta-
ban—. ¡Dónde había de estar! E n " E l Hondo", en su 
finca tan querida; alM estaba tendido, muerto, espan-
tosamente destrozado. Como antorchas funerarias, sus 
olivos, sus queridos olivos ardían alrededor de su cuer-
po... Junto a su cadáver, cuatro © cinco cadáveres más 
indicaban su lucha, su lucha heroica por defender aquel 
troz© de olivar, aquel trozo de la Patria, Y en aquella 
tierra, santificada por el sacrificio y luego por la igle-
sia, enterraron al tío "Olivicas"... 
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decreto nikm, 138 de i q Jumia de &efensa, £ets 4* 
1 de ociu&re. &ecrei® núwn. Ib e Jnsiwueeiones de 
1 ' 1 1 ni mi mi ii IMIIIIM i • • ' ; •!••• in i" !• I I I . 
L a Junta de Defensa, interpretando la opinión pública 
nacional que señalaba la conveniencia de concentrar los 
poderes del Estado para consegüir, rápida y eficazmente, 
la victoria sobre los revolucionarios y el restablecimiento 
de la paz, dictó el Decreto número 138 nombrando Jefe 
del Gobierno del Estado español, y por lo tanto Generalísi-
mo de las fuerzas nacionales, al Excmo. Sr. D . Francisco 
Franco, y el nuevo jefe dió en 1 de octubre una Ley es-
tableciendo la estructura u organización del nuevo Es-
lado. 
Tal organización, que tiene, sin embargo, carácter pro-
visional, responde a las características de "autoridad, uni-
dad, rapidez y austeridad", además de ser principalmente 
técnica y colectiva, puesto que comprende una "Junta 
técnica" dividida en varias "Comisiones", una de ellas 
la "Comisión de Agricultura y Trabajo Agrícola", el car-
go de "Gobernador general", la "Secretaría de Relacio-
nes Exteriores" y la "Secretaría General del Jefe del 
Estado". 
El Gobernador General viene a ser, una especie de mi-
nistro de Gobernación del Jefe del Estado; la Secretaría 
de Relaciones Exteriores tiene las funciones que expresa 
su misma denominación y la Junta Técnica ejerce, por 
delegación, las correspondientes a los demás departamentos 
ministeriales. Todos estos órganos actúan por delegación 
y a las órdenes directas del Jefe del Estado, que es a la 
vez quien asume las funciones que correspondían antes al 
Gobierno o Ministerio* • , ' 
ewétem ñ ú m . 259 de tm : i O ~ 
i M i l w w e m m t m c i ó m d e l e í S e p i a ^ 
c l ü l s # f » e ta tasa de ta uva B B B i 
No habiéndose podido cumpdir lo dispuesto por el Re-
glamento de Jurados Mixtos y actuando como Jurados 
las Juntas vitivinícolas, el Gobierno de la Defensa Nacio-
nal confirma lo establecido el año anterior sobre la con-
tratación de uva y residuos de vinificación, como brisas 
y heces, disponiendo que en principio rija la tasa que fué 
hecha por las referidas Juntas, quedando éstas facultadas 
para proceder a su revisión, pero sin que puedan fijar pre-
cios inferiores. 
En cumplimiento de la orden mencionada, la Junta 
Vitivinícola Provincial inserta en el número 246 del " B o -
letín Oficial" de la Provincia, correspondiente a 17 de 
octubre, la tasa a que se hace referencia y que viene a 
sen de veinte pesetas los cien kilos en la mayor parte de 
, los términos municipales, y respecto de otros que allí se 
especifican, de diecinueve, cieciocho y diecisiete, según 
las localidades. 
Los "subproductos" son tasados de siete pesetas cin-
cuenta y cinco céntimos, entendiéndose que todos los pre-
cios son puesta la uva o los subproductos en fábrica. 
Me€waióéi€ms 
. En este B O L E T I N tenemos que dar cuenta del falle-
cimiento de uno de nuestros mejores socios. En Maleján 
falleció días pasados D. Tiburcio Pablo Sanjuán, propie-
tario de dicha localidad y persona que gozaba, tanto en 
ella como en los pueblos limítrofes, de generales y bien 
merecidas simpatías. Socio antiguo de nuestra entidad, 
se' distinguió siempre por su amor a la misma. 
Enviamos nuestro sentido pésame a su viuda, doña 
Gregorià Sanmar t ín ; hijos, Miguel, María-Marca y Fió-
l a ; hija política, Lidia Moreno; nietos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia, pero muy particularmente a 
su hijo político D, José Pérez Caballero, digno funciona-
rio de esta Asociación. 
. Descanse en paz nuestro querido consocio. 
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Todavía no terminaron tas operaciones de siembra, pues 
ia recomendación hecha a nuestros agricultores de que no 
se deje. un solo palmo de tierra productora de trigo sin 
sembrar se tiene en cuenta y muchos labradores aumen-
tan la superficie corriente de sus cultivos dedicando nue-
vas perecías a sementera. 
Algunas deficiencias existen en cuánto a la simiente 
empleada, que no en todos los casos reúne las condiciones 
que fueran de desar. 
Muy en breve comenzará la campaña remoíachera, cul-
tivo de tanta importancia para la región. Según nota del 
Gobierno civil, el próximo día 16 de noviembre es el se-
ñalado para iniciarse la campaña. Creemos que las fábricas 
ya están preparadas para ello y el agricultor tiene vivos de-
seos de que comience esta recolección, en cuyo resultado 
económico confía para hacer frente a sus muchas obliga-
ciones monetarias. 
Las operaciones de la vendimia tocaron a su fin; por 
cierto que con resultados poco satisfactorios para el v i t i -
cultor, que una vez más es víctima de desgracia en el cul-
tivo de la planta, único medio de vida. La cosecha es muy 
corta, mucho más corta de lo que se esperaba, y la calidad 
de los vinos baja. 
Trigo.—En trigos se hacen tan solo operaciones para 
cubrir el consumo, ya que d comercio de exportación a 
otras regiones está, como es natural, paralizado. 
Las cotizaciones son la que ya conocen nuestros lecto-
res: ks de tasa. 
Harinas.—No se registran más operaciones que k s 
fue normalmente se hacen ea la provincia y la plaza. Exis-
tencias hay muchas, pero sm movilización. Se cotizan las 
harinas fuertes a 6o pesetas; entrefuertes, a 58 pesetas 
los 100 kilos, y blancas, a 56 pesetas la misma cantidad, con 
envases. 
Salvados.—Pocas, muy pocas operaciones se están ha-
ciendo en esta sección del mercado. Existe muy poca de-
manda de salvados y la oferta es grande. Se cotizan: la 
cabezuela, a 16 pesetas; menudillo, a 6 pesetas; salvado, a 
6 pesetas saco; todo con envase. 
Cebada.—Hay mayor animació» en d negocio de ce-
bada. Se han registrado operaciones entre 28'5o a 29 pe-
setas los 100 kilos. 
Avena.—Pocas operaciones se han hecho a precios que 
oscilan de 27*50 a 28 pesetas. 
Aceites.—Siguen sosteniéndose los precios de su tasa-
ción: Corriente, a 2 pesetas l i t ro ; fino, a 2'15, y refinado, 
a 2*25 pesetas litro. 
Vinos.—Mejora la tendencia á é mercado áe vinos, mu-
cho más si se tiene en cuenta la cosecha recogida. Se han 
hecho algunas partidas últimamente de 44 a 45 pesetas 
akjuez. 
ir 
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TOCIO l ^ b r ^ - d O r puede cubrir·e de 
ios principales riesejos cfue presenta la A^riciiltixraf 
consultando la Sección de Secynros de la Asocian 
cion de Labradores de ^ara^oza ^ 
C a j a d e Se^i i ro§ Mut i len c o n t r a I n c e n d i o s 
En ella podéis asegurar de incendios toda clase de edificios, muebles e industrias, cose-
rbas, cubriendo el riesgo de incendio por motín o tumulto, cosechadoras, trilladoras y 
• toda clase de maquinaria 'agrícola. 
Nadie está a salvo de una mala nube sobre sus cosechas. 
Un pedrisco puede arruinar tu esfuerzo de todo un año. 
La Caja 
d e Secjiiffos M ï i t i i os conÍFa^ e l P e d r i s c o 
te pone a salvo de esa'amarga contingencia 
En el año 1935 la Caja de Seguros Mutuos contra el Pedrisco ha pagado la totalidad de 
los daños sufridos por sus asociados, cuya suma se elevó a 1.202.947'00 pesetas. 
Esto significa para los labradores que se cubran con esa clase de póliza la tranquilidad 
de que no dejarán de percibir el valor de su cosecha, aunque una nube de piedra 
las perjudique o destroce. 
La Ley ha declarado obligatorio el Seguro contra Accidentes del Trabajo en la Agr i -
cultura, que garantiza a los obreros del campo que sufren una lesión la asistencia 
médico-farmacéutica y la Indemnización en metálico mientras no puedan reanudar 
su trabajo. Si la lesión produce incapacidad permanente o muerte, la indemnización 
exige cantidades de importancia, que en ocasiones se elevan hasta 30.000 pesetas. 
La Caja de Seguros Mutuos coiiára Accidente^ del 
Traba jo en l a Aípriculluira 
os cubre de ese riesgo por una cuota módica 
A s o c i a c i é n d e L a b r a d o í e s d e Z a r a c j o z a 
es Delegada de las tres Cajas de Seguros Mutuos 
en la Mecfién 
Las primas en estas Cajas de Seguros Mutuos son mucho más ventajosas que en las 
Compañías mercantiles. 
Bodas las operaciones son controladas por el Estado. 
M á x i m a s g a r a n t í a s 
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terés en el iiiotüeiito presente 
Cuando estas líneas lleguen a nuestros asociados se ha-
í brá iniciado ya la campaña azucarera y el arranque de la 
remolacha sé hallará en pleno apogeo. 
En circunstancias normales las tierras que quedan l i -
bres después de levantar la planta se dejan sin sembrar 
algunos meses para laDrárlas durante ellos y dedicarlas des-
pués a otros cultivos. Pero en el año actual no puede acep^ 
tarse tal conducta porque iría en contra de los intereses 
de la nación, que han de estar siempre por encima de los 
del individuo. 
La actual situación nacional hace imposible que se des-
aine al cultivo cereal la extensión de terreno que normal-
mente ocupaba, y al disminuir en este año esa superficie 
"vendrá como consecuencio una disminución paralela en la 
,. cosecha de trigo y de los restantes cereales y por ende un 
déficit en la producción cerealista nacional, el cual habría 
de ser compensado con las importaciones correspondien-
tes-
Pero hay que tener muy presente que si las importacio-
ncs siempre' son desfavorables a los intereses nacionales, 
mucho más lo serían en las circunstancias en que hemos de 
.encontrarnos a raíz de la terminación d una contienda y 
precisa por tanto que se evite el que sean precisas dichas 
importaciones o por lo menos que se reduzca su cuantía al 
^mínimum inevitable. Para ello ha de ponerse por los labra-
dores cuanto esté de su parte para aprovechar sus tierras 
• en todo lo que sea posible, evitando que quede sin sem-
brar de trigo ni un sólo almud de tierra. En el secano, 
aparte, como es lógico, la huebra del año, hay que sembrar 
sobre rastrojo en todo lo que se pueda, y donde no se pue-
da hay que intentar el imposible, ya que así lo pide el su-
premo interés de la nación. Hay que buscar para esto 
variedades y razas de" simiente apropiadas y rústicas que 
existen hoy en manos de particulares o en algunos centros 
agronómicos oficiales. 
En la huerta las tierras que deje la remolacha presen-
tan oportunidad magnífica, apresurándose a arrancas y a 
labrar, aunque sea someramente, si otra cosa no es posi-
ble, y a sembrar el grano a continuación. . 
Es indudable que si todos los labradores, como un solo 
hombre, se aplican y esfuerzan cuanto les sea uosible para 
sembrar de trigo la mayor superficie y cantidad de grano 
que se pueda, el déficit en la producción triguera quedará 
considerablemente disminuido y aun quizá anulado si el 
año favorece, con el gran beneficio consiguiente para todos. 
Además es de tener en cuenta que la misma escasez de 
trigo ha de traer como consecuencia el que la cosecha 
de 1937 se venda a precios remuneradores para el agri-
cultor, no ocurriendo como en años anteriores en que era 
preciso guardar el grano en el granero ante los precios 
ruinosos, siempre inferiores al coso de producción, que 
existían en el mercado. 
Por todo ello urge trabajar de firme en el arranque y 
laboreo subsiguiente de las tierras de remolacha para sem-
brar cereales en ellas, con lo que se hará un gran servicio 
a los intereses de la nación, que en este caso, como casi 
siempre ocurre, coinciden con los del labrador. 





SUSTITUYE CON VENTAJA AL SULFATO AMONICO Y LOS N¡TRATOS 
I FABRICADO SEGUN METODO DEL DR. ROCASOLANO (Producto patentado) 
I Agente general para Aragón: JOSE M.A CALVO-Avda. de la República, 66-Zaragoza 
Fabricación exclusiva par a Españas 
Anónima Barcelonesa de Colas y Abonos 
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POB cesaciéB de labranza, vendo 
de alzada, preñada, con Q B 
un año. Se dará a prueba a todo 
zález y González, Plasència de 
, yegua muy buena y 
hijo de la misma, de 
macho de cinco años. 
Bosque, Mozota. 
P O R cesación de 
Para más detalles, diriglrse a 
D E S E O adquirir t racto oruga de ©casida, de unos 12 a 
15 HP.—Dirigirse a Pedro Azaiar, Puendejai^u 
• • • 
María Navarro, de Fréscano, rende 110 alqueces de 
rtno superior. 
Se venden dos carros, uno de dos y otro de tres caba-
llerías» ambos en buen uso. Dirigirse a viuda de Antonio 
Gracia, Cariñena. 
Se vende lefia de carrasca y enebro del monte Campi el, 
por el cual pasa ia carretera, en el término de Calatayud. 
Para Informes dirigirse a don Antonio Gimeno, en J&mbid 
de la Ribera, 
* * * 
VENDO máquina de segar, seminueva; agavilladora, de 
una muía, marca Me. Cormick. Gregorio Iborra. Mará. 
* j * * 
VENDO macho de un año. de \lfajarin. Ricardo Ibarz. 
S E VENDE carro seminuev® y 
y tratar. Inocencio Gallén. San 
de varas. J'ara 
de GáUego. 
Gran establecimiento de arboricultura, especialidad ea 
almendro Desmayo y olivo ArbequUr Felipe Ondó Fatás, 
BardaÜBi. 
Se vende un carro pequeño para borricoj también se 
puede enganchar caballería mayor, está semlnuevo, y una 
trituradora para piensos, nueva, a braza Se venden en casa 
de imim Royo, Malón. " 
, / / * * % 
POB CESACION de labranza, vendo dOs muías catalanas de 
seis años, a toda clase de pruebas. 
Para tratar, a d<m Aurelio Cantarero, de T e n m • 
* • « 
COMPRO al contado campo de unos cinco cahíces o torre pe-
quefia. en Zaragoza, de preferencia al lado de carretera. • 
Ofertas por escrito a L . L . , en la Asociación de Labradores. 
10 hanegas 
Pérez. 
* * * 
EN REGADO DE P E N A F L O E sa 
«erra cereal y 3UKM) cepas vino. Pura tratar. 
SE VENDE una aventadora de malacate, marea "Ciutat»» né-
, mero 5; se dará en buenas condiciones. Para' ver y traíarr 
J«sto Orensanz Abarca. Torre de Montoya. Zuera. 
Talleres gráficos E L NOTICIERO 
Bolet ín de la Asociación de Labradores de Zaragoza 
E L C A M P O C H A R R O 
mu 
PREPARÁNDOSE PARA UMA CORRIDA, DE «ABONO; 



















A B O N O S M I N E R A L E S 
FABRICAS en Zuazo, Ltíchanas Elorrieta, Gutorribay, Oviedo (La 
Man joya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena, Barcelona, 
Badalona, Málaga, Càceres, Aldea Moret y Lisboa (Trafariá) 
S « O B I N O O * 
H • • 
H Acido sulfúrico, Acido sulfúrico anhidro. Acido nítrico. Acido clorhídrico, GHce-
rina^ Nitratos, Sulfato amónico, Sales de potasa de sus minas de-Cárdoii« 
S- Sulfato de sosa 
A B O N O S P A R A T O D O S L O S C Ü L T I V O S Y 
A D E C U A D O S A T O D O S L O S T E R R E N O S 
S. A , S a n t a B á r b a r a 
Apartado 31 OVIEDO 





S E R V I C I O A G R O N O M I C O ' • • J 
Laboratorio para el análisis de las tlarras 
D I R I J A N S E L O S P E D I D O S 
UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 
Apartado 15 7> BILBAO. - Apartado 66. - MADRID i* 
